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Oleh : Septian Wisnu Yudha 
 
Gagal ginjal kronik merupakan permasalahan bidang nefrologi dengan 
angka kejadian masih cukup tinggi, etiologi luas dan komplek, sering tanpa 
keluhan maupun gejala klinik kecuali sudah menuju ke stadium akhir. Hal ini 
disebabkan karena sebagian besar penderita gagal ginjal kronik tidak 
mendapatkan terapi yang dibutuhkan karena tidak memiliki pengetahuan memadai 
tentang penyakit gagal ginjal kronik dan terapi pengobatannya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap pasien gagal ginjal 
kronik dalam menjalani hemodialisa. 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pasien rawat jalan di Ruang Hemodialisa 
RSUD Dr Hardjono Ponorogo. Penelitian ini menggunakan Purposive Sampling 
dengan jumlah sampel sebanyak 47 responden. Pengumpulan data menggunakan 
kuisoner. Pengolahan data dan analisa data dengan menggunakan uji Chi-Square 
dengan tingkat signifikasi 5% (0,05). 
Hasil penelitian dari 47 responden, pada pengetahuan pasien tentang 
Hemodialisa didapatkan hasil pengetahuan baik 63,8% dan pengetahuan buruk 
36,2%. Penilaian pada sikap pasien dalam menjalani Hemodialisa didapatkan 
sikap positif 61,7% dan sikap negatif 38,3%. Pada uji statistik Chi-Square X
2 
hitung : 4,72 dan X tabel : 3,84 yang artinya ada hubungan pengetahuan dan sikap 
pasien dalam menjalani Hemodialisa. 
Dari penelitian diatas disimpulkan bahwa diperlukan pengetahuan dan sikap 
yang positif bagi para penderita Gagal Ginjal Kronik sehingga dapat 
meningkatkan kepatuhan dalam menjalani pengobatan terutama hemodialisa. Hal 
ini dapat meningkatkan kualitas hidup penderita Gagal Ginjal Kronik. 
 
  











The Relationship Between Knowledge and Attitudes Chronic Renal Failure 




By : Septian Wisnu Yudha 
 
 
 Chronic renal failure is a problem with the nephrology field is still fairly 
high incidence, etiology broad and complex, often with no complaints or clinical 
symptoms unless already heading to the final stage. This is because the majority 
of patients with chronic renal failure not get necessary treatment because they do 
not have adequate knowledge about chronic kidney disease and its treatment 
therapies. This study aimed was to determine the relationship between knowledge 
and attitudes in chronic renal failure patients undergoing hemodialysis.. 
Research design used correlation. The population in this study were 
outpatients at Space Hospital Hemodialysis Dr. Hardjono undergoing 
hemodialysis. In this study used purposive sampling with a sample size of 47 
respondents. Collecting data used questionnaires. Data processing and data 
analysis used Chi-Square test with a significance level of 5% (0,05). 
The results of the 47 respondents, the knowledge of Hemodialysis patients 
showed good knowledge 63.8% and poor knowledge 36.2%. Assessment on the 
attitude of the patients undergoing Hemodialysis obtained a positive attitude 
61.7% and a negative attitude 38.3%. In the Chi-Square test statistic X
2
 count: 
4.72 and X tables: 3.84 which means that there is a relationship of knowledge and 
attitudes in patients undergoing Hemodialysis. 
From the above study concluded that the necessary knowledge and a 
positive attitude to people with Chronic Renal Failure in order to increase 
compliance with treatment, especially hemodialysis. It can improve the quality of 
life of patients with Chronic Renal Failure. 
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